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災害精神医学小史のこころみ
阪神・淡路大震災における〈心のケア〉を問いなおすために
　我が国では 1995 年の阪神・淡路大震災を契機に
PTSD（心的外傷後ストレス障害）が着目されるように
なり、災害精神医学が本格化した。本稿の目的は第二次
大戦時の戦争神経症対策から阪神・淡路大震災に至るま
で、災害が人間の心に与える影響が国内でどのように扱
われてきたかを調べることである。この課題を考えるこ
とは、阪神・淡路大震災から一般化した〈心のケア〉と
いう言葉をどう意味づけるべきかという問題に行き着
く。
　本稿ではまず日本と比較するためにアメリカにおける
PTSD 成立の事情を確認する。その成立は大戦時の戦
争神経症研究を基盤としているが、当時のアメリカ社会
の状況と密接に関連している（1節）。次に、旧日本陸
軍における戦争神経症対策を取り上げる。国内では戦争
神経症患者が訴える症状は補償要求によるものと解釈さ
れ、前線では軍医は充分な知識を持っていなかった（2
節）。戦後の災害研究では、戦中と同様の補償神経症的
な解釈、災害心理学における避難者の精神的ストレスへ
の着目、避難生活の中へ入り込んでゆく精神医療活動と
いう流れがあった（3節）。〈心のケア〉という言葉の持
つ曖昧さを乗り越えることは、震間期を生きた私たちの
課題ではないだろうか。
高原 耕平
大阪大学大学院文学研究科博士前期課程
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表 1. 災害精神医学史年表
西暦 災害精神医学および心的外傷に関連する研究、災害や戦争
1866年 エリクセン（英）『神経系の鉄道事故および他の原因による障害について』。
1872年 ミッチェル（米）『神経の外傷とその帰結 Injures of Nerves and Their Consequences』。
1882年 シャルコ （ー仏）、サルペトリエール病院に神経学教室を開設。
1883年 クレペリン（独）『精神医学提要』。
1889年 オッペンハイム（独）『トラウマ神経症』。
1895年 ブロイアー、フロイト（墺）『ヒステリー研究』。
1907年 メッシナ地震（伊）。スティーラン（スイス）、被災者の広汎な外傷性神経症について報告（1909年、
1911年）。
1914年 ～
1919年 第一次世界大戦。「シェルショック」の発見。
1923年 関東大震災。早尾「震災ニヨル精神病」。
1932年 フェレンツィ（ハンガリー）「大人と子供の間の言葉の混乱」。
1937年 蘆溝橋事件。日中戦争開戦。小泉親彦による日本陸軍戦傷者治療・研究体制の刷新（37～38年）。早尾「戦場神経症並ニ犯罪ニ就テ」（38年）。
1939年 ドイツ軍ポーランド侵攻。第二次世界大戦開戦。桜井（日）「戦時神経症ノ精神病学的考察」（41～
42年）。カーディナ （ー米）『戦争ストレスと神経症』（41年。邦訳は2004年）。
1945年 広島、長崎への原爆投下、第二次世界大戦終結。
1953年 西ドイツでナチス時代の被迫害者に対する保障措置を定めた「連邦補償法」制定。
1956年 水俣病確認される。
1961年 ミラ （ー英）、災害神経症の原因は補償金への欲求とする論文を公表。
1963年 三井三池炭鉱炭塵爆発事故。
1964年 トンキン湾事件。アメリカによるベトナム戦争への介入本格化。
1967年 リフトン（米）『死の内の生命Death in Life』（邦訳は1971年）。
1968年 DSM-II公表。
1969年 西ドイツで連邦補償法による申請の打ち切り。
1972年 バッファロ ・ークリークのダム決壊事故（米）。米ワシントンD.Cに「レイプ・クライシス・センター」設立される。
1973年 パリ和平協定。アメリカ軍、ベトナムから撤退。リフトン（米）『戦争からの帰還―ベトナム復員兵、犠牲者でも処刑者でもなくHome from the War: Vietnam Veterans—Neither Victims nor Executioners』
1974年 「連邦児童虐待法The Federal Child Abuse Act」制定（米）。
1978年 フィグレ （ー米）『ベトナム復員兵におけるストレス障害Stress Disorders among Vietnam Veterans』（邦訳は1984年）。
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1980年 DSM-III公表。PTSDの登場。厚生省「原爆被爆者対策基本問題懇談会意見報告」（日）。国民の戦争被害に対する「受忍論」が主張される。
1982年
浦河沖地震、東京大学による調査。長崎大水害、長崎大の荒木らによる調査（1985年）。安倍『災
害心理学序説』。日本臨床心理学会で臨床心理士国家資格化をめぐる論争。日本心理臨床学会
設立。
1983年 三宅島噴火、三宅による調査（1991年）。
1984年 広瀬『生存のための災害学』。
1985年 日航機123便墜落事故。野田正彰『喪の途上にて』（1992年）。河合隼雄、毎日新聞で「心の専門家」の必要性を主張。
1986年 ラファエル（豪）『災害の襲うとき』（邦訳は1989年）。
1987年 水俣病第3次訴訟（熊本地裁）で原告勝利判決。国と県の責任を認める。プリーモ・レーヴィ（伊）自殺。
1991年 雲仙普賢岳噴火、長崎大の太田らによる調査・救援活動。日本臨床心理学会が再分裂。日本社会臨床学会設立。
1992年 東京医科歯科大学に犯罪被害者相談室が設置される。ハーマン（米）『心的外傷と回復』（邦訳は
1996年）。
1993年 北海道南西沖地震。藤森らによる調査・救援活動。
1994年 DSM-IV公表。
1995年
阪神・淡路大震災。「兵庫県精神保健協会こころのケアセンター」発足。地下鉄オウム事件。村上
春樹『アンダーグラウンド』（1997年）。スミソニアン論争。リフトン『アメリカの中のヒロシマ』（邦
訳は同年）。ヤング（米）『PTSDの医療人類学The Harmony of Illusions』（邦訳は2001年）。岡野憲一
郎『外傷性精神障害』。
2001年 アメリカ同時多発テロ事件。
2002年 日本トラウマティック・ストレス学会発足。
2004年 新潟県中越地震。
2007年 新潟県中越沖地震。
2011年 東日本大震災。
2013年 DSM-V公表。神戸市三宮駅東地区の戦災復興区画整理事業完了。
2. 日本における戦争神経症
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